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Rakyat Malaysia
semakin matangJ
berani tuntut hak
Kuala Lumpur: Rakyatsemakinmatangda-
lammenuntuthakmerekatermasuksang-
gupmengambilt ndakanmahkamahkeatas
kerajaanyangtidakmenunaikanjanji.
DekanFakultiEkologiManusiaUniver-
siti PutraMalaysia(UPM),ProfMadyaDr
ZaidAhmad,berkatasebelumini, senario
sepertiitu jarangberlakudan sukardi-
lihat,kini sudahberubahapabilamasya-
rakatsivildi Malaysiasemakinberanime-
nuntuthakmereka.
Katanya,iajugaseakanmemberiama-
ran kepadakerajaansupayatidakhanya
pandaimenaburjanji dandijadikanma-
nifestopilihan raya,tetapimestimenu-
naikannyaselepasmenerimamandatda-
ripadarakyat.
PerIu nIcir panjang
"Padamasaakan datang,sesiapayang
dipilihrakyatperluberfIkirpanjangkhu-
susahlipolitiksupayatidakhanyapandai
berjanjitetapiperlumenunaikannya.
"MasyarakatMalaysiakinilebihmatang
dalammenuntuthak merekadaripada
kerajaanyangtidakmenunaikanjanji. Ia
satu prosesdemokrasiyangbagusdan
mendewasakan(mematangkanrakyat),"
katanyaketikadihubungi,semalam.
BeliaumengulaskeputusanMahkamah
TinggiShahAlamkelmarinyangmenolak
dengankos permohonankerajaanSela-
ngor;MenteriBesar,TanSriAbdulKhalid
+ IbrahimdanSyarikatBekalanAir Selangor
Sdn Bhd (SYABAS)untuk membatalkan
saman711penggunair.
PesuruhjayaKehakiman,DatukHashim
Hamzahmembuatkeputusanitu selepas
mendengarhujahkedua-duapihak dan
menetapkan15 April depanuntuk pro-
sidingpengurusankes.
